











     
                              
                            
                                   








    有一次浙江省评文学精品工程的时候，我作为评委力挺他将改写成小说
的《卧薪尝胆》。这不是因为他是我的朋友，而是他写得像朋友那样好。 






    吴越争霸，是中国历史长河的一种文化现象，80 年中期的文化热，就已
经将中华文化的起源看成是多元的，除了黄河是中华文明的发源地之外，还有长
































    春秋时期是一个国家意识张扬的时代，诸侯国彼此征战，以大欺小，以
强凌弱。吴越争霸，显示了一种地缘政治的意味。但是，吴越争霸最重要的意义
是以弱胜强，而且是通过越王勾践的“卧薪尝胆”的复仇来实现的。 






























































































    我曾经设想在吴越交界处举办一个论坛，这个论坛就是讨论《卧薪尝
胆》。我们将在杯觥交错的论坛中，更深入地讨论这部电视剧。但是，李森祥在
写完《卧薪尝胆》之后，突然宣布不喝酒了。这回他是不是又在“卧薪尝胆”
了。 
  
 
